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RESUMEN  
 
Se realizó un estudio descriptivo comparativo en adolescentes hombres y mujeres 
(n=172) estudiantes de 5To grado de secundaria de una I.E Estatal de Chiclayo y 
Tacabamba;  con el objetivo de establecer diferencias significativas entre estas 
dos poblaciones en cuanto a  Actitudes Sexuales; para tal objetivo se aplicó el  
Inventario de Actitudes Sexuales de H. J. Eysenck. (1981), validez de contenido 
con 0.05 de riesgo de error y confiabilidad por encima de 0.80, Los resultados de 
este estudio comparativo señalan que: No existen diferencias significativas en 
ningún de las áreas de las actitudes sexuales en las poblaciones comparadas. 
Resultados estadísticamente significativos con un Chi-cuadrado de Pearson 
p=0.000. 
 
